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Con la caca no se juega:  
secretos fósiles de la Sierra de Guara 
Objetivo: ¿Cómo responde la vegetación del  
Pre-Pirineo a los cambios ambientales? | ¿Cuál es la 
relación del paisaje que observamos con 
las actividades humanas? 
 
Cómo: registro fósil de polen y carbón. ¿Archivo? 












Resultados preliminares…aún trabajando los datos 
 
•Polen y carbón fósil proveniente de dieta y transportado por el aire 
•Registro corto pero alta resolución (tiempo medio/muestra= 5 




•La vegetación de la zona se muestra muy sensible a los cambios 
ambientales y las letrinas parecen ser buenos archivos de ello 
 
•El periodo cálido medieval presenta una acción antrópica marcada 
por la presencia de cereales bajo un clima relativamente templado y 
húmedo 
 
•La transición MCA-LIA coincidió con la expansión de la ganadería 
en un paisaje más abierto y con una dominancia de centeno, una 
especie de cereal más apto al frío. 
 
•El cambio en uso ganadero a finales del s XVII podría indicar una 
recuperación rápida de la vegetación 
¡Gracias por vuestra atención! 
